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Tamaño: Pequeño a medio. 
 
Forma: Esférica, achatada por los polos, con un lado más desarrollado que otro. Algunos frutos son de forma 
regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y profunda, fondo con estrellado ruginoso que sobresale por los bordes, 
éstos son lisos. Pedúnculo: Corto, de grosor medio aunque mas bien fino, pero muy ensanchado en su 
extremo dando la apariencia, por estar muy hundido en la cavidad, de ser grueso. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y profunda, a veces cubierta de ruginosidad. Ojo: Pequeño y cerrado. Sépalos 
pequeños, convergentes y con las puntas vueltas. 
 
Piel: Lisa y brillante, algo untuosa, frotada toma brillo acharolado. Color: Predomina el rojo granate de la 
chapa con estriado y pinceladas de color más intenso que cubre la casi totalidad del fruto sobre un fondo 
verde amarillento. Punteado visible, blanco, gris o ruginoso, muy pequeño y sin aureola. 
 
Tubo del cáliz: Triangular, muy superficial, ancho y poco profundo. Los estambres insertos muy bajos, casi 
en el fondo. 
 
Corazón: Grande en relación con el tamaño del fruto, desplazado, irregular por tener un lado más 
desarrollado que otro, bulbiforme, con las líneas que se unen al pedúnculo casi en línea recta. Celdillas 
grandes, anchas, de color verde claro casi blanco, agrietadas, con rayas lanosas. Eje también agrietado. 
 
Semillas: Grandes, marrón claro con bordes más oscuros. 
 
Carne: Color blanco-crema, con alguna fibrilla verdosa. Muy blanda, esponjosa, nada crujiente, no muy 
jugosa. Sabor: Dulce pero con ligero amargor. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
